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Після розробки і створення класифікатора, виникає необхідність в оцінці його роздільної здатності. В наш час не існує єдиного показника оцінки якісних показників процесу, що зупиняє розвиток класифікуючого обладнання і не дає змоги визначити найбільш вдалу конструкцію.
Відомий цілий ряд критеріїв для кількісної оцінки ефективності розділення, такі як Ханкока – Луйкена, Г.О. Чечота, Дина, Маделя,                   Н.Г. Тюренкова, П.В. Лященка.
Із всіх цих критеріїв найбільш застосованим є критерій Ханкока – Луйкена, тому що інші критерії в ході математичних перетворень приймають вид критерія Ханкока – Луйкена:
,
де,  - вихід дрібного продукту, %,  - кількість отриманого продукту заданого розміру, %,  - кількість дрібного продукту, в пробі вихідного матеріалу.
Але цей метод не може бути використаний для розділення полідисперсних сумішей. Його область використання зводиться до розділення бінарних сумішей одного рівного складу.
Зараз також широкого застосування здобув критерій оптимізації, який базується на використанні кривих розділення, які запропоновані Р.Нагелем и К.Ф. Тромпом. Але багато вчених не згодні з твердженням про незалежність кривих фракційного розділення від початкового складу матеріалу. Аналіз показав, що цього критерію недостатньо для вирішення практичних задач.
Відомий також цілий ряд залежностей для кількісної оцінки процесу розділення, з використанням кривих фракційного розділення, такі, як критерій Едера – Бокштейна, інтегральний критерій Тромпа, точений критерій Едера – Майера, критерії - Терра, Грумбрехта, Едера. Інтегральні критерії несуть в собі більше інформації чим точкові, але являються й складнішими для використання. Проаналізувавши їх, приходимо висновку, що й їх не достатньо для вирішення поставлених задач.
Тому, для оцінки результатів лабораторного експерименту буде використовуватися критерій Ханкока – Луйкена, бо його найбільш доцільно використовувати при аналізі результатів лабораторних дослідів процесу фракціонування, які проводять на бінарних сумішах. Також цей критерій дозволяє розрахувати оптимальне значення ефективності роботи класифікатора і оцінити його конструктивні особливості.


